Violin area recital by Colorado State University. School of Music, Theatre and Dance
RALPH OPERA PROGRAM PERFORMANCES
Aria Workshop Concert / FREE  May 5, 7:30 p.m. RH, UCA
DANCE PERFORMANCES
Spring Dance Capstone Concert  May 5, 6, 7:30 p.m. UDT, UCA
Spring Dance Capstone Concert  May 6, 2 p.m. UDT, UCA
THEATRE PERFORMANCES
Little Shop of Horrors the Musical  May 4, 5, 6, 7:30 p.m. UT, UCA
Little Shop of Horrors the Musical  May 7, 2 p.m. UT, UCA
Rockband Project Concert / FREE  May 11, 6:30 p.m. UT, UCA
MUSIC PERFORMANCES
Violin Studio Recital / FREE  May 3, 7:30 p.m. ORH, UCA
Woodwind Area Recital / FREE  May 2, 7:30 p.m. ORH, UCA
Symphonic Band Concert  May 4, 7:30 p.m. GCH, UCA
Classical Convergence Concert / Borromeo String Quartet May 5, 7:30 p.m. GCH, UCA
Pre-College Chamber Music Festival Concert / FREE May 6, 3 p.m. ORH, UCA
U P C O M I N G  P E R F O R M A N C E S
w w w . C S U A r t s T i c k e t s . c o m
O R G A N  R E C I T A L  H A L L  /  U N I V E R S I T Y  C E N T E R  F O R  T H E  A R T S
VIOLIN STUDIO OF
RON FRANCOIS
 MAY 1 / 7:30 P.M. 
VIOLIN AREA RECITAL
TONIGHT’S PROGRAM
Meditation Op.42 / P.I. TCHAIKOVSKY (1840-1893)
 Andante Molto Cantabile
Kadin Kostelic
Concerto #22 in A minor / G.B. VIOTTI (1755-1824)
 Moderato
Kadi Horn
Zigeunerweisen / P. SARASATE (1844-1908)
 Moderato
Ryan Wessel
Chaconne in G minor (Charlier) / T. VITALI (1663-1745)
 Molto Moderato
Dmitri Ascarrunz
Concerto #1 in B Flat Major / W.A. MOZART (1756-1791)
 Allegro Moderato
Jeremy Cuebas
Sonata #3 in C minor / E. GRIEG (1843-1907)
 Allegro Molto ed Appassionato
Elizabeth Lenz
Concerto in E Minor / F. MENDELSSOHN (1809-1947)
 Allegro Molto Appassionato
Daiki Kimizuka
